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KRITICNA MOC IVANA ILLICHA 
In memoriam 
Sloves nedavno preminulega teoretika izo-
brazevanja Ivana Illicha je v preteklih letih 
upadel. "Kriticen je clovek lahko tudi tedaj, 
ko utihne", je deja! nekoc, ali tudi tedaj, ko ga 
drugi ne navajajo, ko o njem ne govorijo. 
Njegov sloves je nemara upadel zato, ker se je 
tisto, kar je tako dolgo in tako silovito 
napovedoval v svojih delih, zdaj ze zgodilo. 
Prislo je, ali pa bo nemara se prislo, do 
razpada ali obcutnega preoblikovanja velikih 
javnih ustanov in podrocij, ki jih pred-
stavljajo: solstva, zdravstva, kulture . .. 
Vendar se sprasujemo, ali dela, kot so 
Prijaznost in gostoljubnost, Dol s salami ipd., 
sploh lahko izgubijo kriticno moe? 
Ivan Illich je umrl 2. decembra 2002 v 
Bremnu, kjer je pri 76-ih Ietih se zmeraj delal 
kot univerzitetni ucitelj . Pot ga je zadnja leta 
vodila od Bremna do Univerze Pennsylvanija 
pa spet do Mehike, kjer je bilo njegovo zadnje 
domovanje. Predaval je neutrudno na vseh 
stirih koncih sveta. Illichevo delo se danes 
opisujejo kot "motece, prekipevajoce, zahtev-
no, tezko opredeljivo", kot je bil Illich sam. 
Kajti Illich je pi sec, ki ni pripadal nikomur, ki 
je z Iahkoto uporabljal dvanajst jezikov, cigar 
vedozeljnost je bila, zdi se, brezmejna. 
Rodil se je na Dunaju ocetu Dalmatincu, 
katoliku ter materi Nemki, zidinji. Imel je vee 
maternih jezikov; francosko, italijansko in 
nemsko se je naucil kot otrok, srbohrvasko je 
price! govoriti pri osmih letih, da bi se bolje 
sporazumel s starimi starsi. Studij stare 
grscine in latiSCine mu je omogoCil etimo-
losko razlaganje besed in konceptov. Kasneje 
se je naucil se spansko, portugalsko, hinduj-
sko. Kristalografijo je studiral v Firencah, 
filozofij o in teologijo v Rimu, zgodovino 
srednjega veka v Salzburgu. Postal je du-
hovnik, odsel v New York in postal dekan 
Katoliske univerze v Porto Ricu leta 1956, ko 
mu je bilo komaj trideset let. Deset let je 
deloval v Centru za zaveznistvo za napredek, 
mocno je kritiziral kapitalisticno druzbo, 
cetudi drugace kot, denimo, Eduard Linde-
man, ki je svojo kriticno mise! udejanjil v 
izobrazevanju odraslih. Predstavniki skrajne 
levice in podporniki ideje o razvoju tretjega 
sveta Centra niso mogli zaobiti. Tam je studij 
potekal nadvse resno, cetudi so ga spremljala 
- kako nenavadno- praznovanja! To je nena-
zadnje znaCilnost krscanstva, ki je v 
Illichevih oceh vseskozi, kljub njegovi 
kriticnosti, ohranilo svoj pomen. Cetudi je 
Illich ves gorel za posvetno ddavo, pa 
vendarle prizna, da "veCina kljucnih idej , ki 
so iz sodobnega sveta naredile to, kar je, 
izhaja iz krscanstva" .1 
Sloves Ivana Illicha se je utrdil z deli Dol sole 
in Prijaznost in gostoljubnost. Ni se imel 
petdeset let, ko so 0 njem ze govorili povsod 
po svetu. Poskusimo zdaj povzeti bistveno 
mise!, ki preveva vsa njegova dela: Velike 
druzbene institucije in dejavnosti , kot so 
cerkev, bolnisnice, promet itd., dosdejo neko 
stopnjo razvoja in postanejo takrat neucinko-
vite. Postanejo nesmiselno neucinkovite in 
neproizvodne, ker opravljajo naloge, ki jih 
ustanovitelji, snovalci niso predvideli ali niso 
zeleli. se vee, bolj ko se tehnicni ali 
tehnoloski sistem izpopolnjuje, bolj dela 
cloveka odvisnega, kajti clovek, ce je temu 
tako, v nekem trenutku ne obvlada vee 
jedrske energije, avtocest, kemoterapije, 
genskih manipulacij ipd. V Illichevem . 
odnosu do sveta in institucij je cutiti jezo, 
vcasih tudi prikrito napadalnost. Ce pa 
uspemo prezreti custvenost njegovih besedil, 
zgosceno in naporno kriticnost njegovega 
razmisljanja, lahko izluscimo marsikatero 
mise!, ki nam bo v pomoc pri razumevanju 
danasnjega casa. Illich nam bo pomagal 
odkriti skrivnosti tega sveta, cetudi ne tako 
"po vrstnem redu"' kot to stori sola.2 
Njegova spoznanja so prevec hitro in 
poenostavljeno privzeli nekateri somisljeniki. 
"Razsolana sola, bolnica, ki naredi cloveka 
bolnega, avto, ki zaustavlja promet. Za vsemi 
temi !concepti se skriva teorija napredka -
tistega, ki ga spodbuja zelja po zadovolje-
vanju t. i. "potreb". 
se vee, Illich je ractikalno kriticen. Kriticen je 
zmeraj in povsod. Ni se strinjal s pogledi 
Rimskega kluba, ki je v Ietu 1972 ob naftni 
krizi spodbujal k zmerni porabi surovin. Se 
vee, Illich ni verjel v politiko "zascite okolja". 
Zoperstavljal se druzbenim institucijam in 
njihovim idejam, zato je v njegovih delih 
zaznati vodilno mise!: potrebno je storiti vse 
za to, da se edinstvenost slehernega cloveka 
izrazi, ne glede na spdne, v katerih je; spone 
kulture, ekonomskega polof.aja, ne glede na 
njegovo mesto v proizvodnem sistemu. 
Dejali smo ze, da je Illich razmisljal o 
clovekovih potrebah. Preprican je bil, da so 
potrebe druzbeni konstrukt. Potrebe so, pravi 
v svojih delih, pogojene zgodovinsko in kul-
turno. Precej casa je tako posvetil pre-
ucevanju za industrijsko dobo znacilnih 
mnozicnih potreb, ki jih izrazajo enako vsi 
ljudje. Nasprotno tem potrebam, tej mnozi-
cnosti, je Illich preuceval cloveka, zivljenje, 
osebo, spol, zdravje. Vse tisto, kar je cloveku 
lastno in edinstveno.J 
Illich ni ve1jel v socializacijo, razlicno pri 
moskih in pri zenskah. Moti homo econo-
micus in vzgoja zan}. Ni zelel, da bi bili ljudje 
taksen homo, da bi se tako odlocali in tako 
ravnali . V svojem eseju Privid dela je obsodil 
tudi delo kot srediscno polje clovekovega 
zivljenja. Vsa ta in druga razmisljanja so 
danes, ko druzba isce novo ravnovesje in 
drugacno podobo, mocno prisotna in 
razsiijena ... 
Se nedavno se je Illich ukvarjal z vprasanjem 
ustnega, pisnega jezika in vidnih podob. To 
njegovo pisanje pa za sodobnike nima posle-
dic. Utopi se v kopici podobnih razmisljanj, v 
casu, ko mnoge tare vprasanje odvisnosti od 
podob, vprasanje o zmeraj funkcionalnejsem 
pisnem jeziku, ki postaja vse manj nosilec 
kulture. 
Illicheva mise! je bila dolgo vodilo napredne 
evropske levice. Ko je ta levica zrasla, 
zasedla oblastne polozaje, je Illicha pozabila. 
Njegove rnisli so postale zanjo nenadoma 
motece, vse prevec crnoglede ... Vsak cas 
zahteva svoje mislece. Taksne, ki znajo po-
kazati tudi drugo plat stvarnosti, ki pretresejo 
udobno ustaljene koncepte in jim dajo nova 
krila. V hitro se spreminjajocem se casu, kot 
je nas, pa si vcasih zazelimo, da bi vendarle 
bilo kaj obce, da bi vendarle kaj veljalo za vse 
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nas, da bi vendarle manj gojili indvidualnost. 
Nemara bi zdaj potrebovali drugacnega 
Illicha. Taksnega, ki bi ohranil njegov razla-
galni in prodorni duh in bi hkrati pokazal pot 
v pripadnost, skupnost, trdnost sistema. Bilo 
bi laze. 
Dusana Findeisen 
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